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 Bank Syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, 
ditandai dengan telah berdirinya 11 Bank Umum Syariah di Indonesia saat ini. 
Perkembangan tersebut akan membuat Kinerja perbankan syariah memiliki andil 
besar bagi perkembangan perekonomian di Indonesia. Kemunculan bank dengan 
prinsip syariah memicu persaingan antar bank, sehingga menuntut manajemen 
untuk ekstra keras meningkatkan kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui perbandingan kinerja keuangan bank syariah dan bank konvensional 
pada periode 2007 hingga 2013 dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio 
keuangan yang digunakan terdiri dari CAR, LDR, NPL, BOPO, dan ROA.  
Metode penelitian yang digunakan untuk melihat perbandingan kinerja 
keuangan Bank umum Syariah dengan Bank Umum Konvensional adalah metode 
Independent sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai CAR, 
BOPO, ROA Bank Umum Syariah berada di bawah Bank Umum Konvensional, 
dan nilai LDR, NPL Bank Umum Syariah berada di atas Bank Umum 
Konvesional. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kinerja Bank Umum 
Syariah dengan Bank Umum Konvensional terdapat perbedaan yang signifikan. 
Kata kunci : Analisis kinerja, Bank Syariah, Konvensional. 
 
 
